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Dalam konteks ini penilaian kepala sekolah sebagai pemimpin merupakan sebuah keharusan. Di satu sisi penilaian kinerja kepala
sekolah dilakukan dalam rangka menyediakan masukan bagi kepala sekolah sehingga mampu mempertahankan dan meningkatkan
keefektifan kepemimpinannya di sekolah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi guru terhadap
kinerja kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri Tanjong Meulaboh Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat?. Secara khusus
penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi guru terhadap kinerja kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri Tanjong
Meulaboh Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 10 orang guru. Pengumpulan data
dilakukan menggunakan lembar observasi dengan 11 aspek yang diamati, dan wawancara sebanyak 15 pertanyaan yang diajukan
yang terkait persepsi guru terhadap kinerja kepala sekolah. Pengolahan data menggunakan pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, persepsi guru terhadap kinerja kepala sekolah. Dari 11
aspek yang diamati 5 aspek yang dilakukan dan 6 aspek tidak dilakukan, ini mengakibatkan kurangnya kinerja kepala sekolah, dan
hasil analisis data selanjutnya berupa hasil wawancara dari persepsi guru terhadap kinerja kepala sekolah. Masih terdapat
kekurangan dalam kinerja kepala sekolah sehingga masih rendahnya komunikasi dengan para guru, kehadiran kepala sekolah, kerja
sama, kedisiplinan, merencanakan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Simpulan penelitian ini adalah persepsi guru terhadap
kinerja kepala sekolah belum tercapainya kinerja yang sesuai dengan tujuan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Tanjong Meulaboh
Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
